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Resumen 
El proyecto tiene como principal objetivo lograr mejorar el enlace entre el tag y el Reader, en un sistema RFID 
(Radio Frecuency IDentification). El mismo será abordado desde dos ópticas de trabajo; La primera, es lograr 
el mismo alcance de los sistemas actuales, reduciendo la potencia aportada por el Reader. En esta situación 
su principal aplicación será en los implantes en seres vivos, disminuyendo la radiación electromagnética en los 
mismos. La segunda, es lograr aumentar la distancia del alcance del enlace, sin aumentar la potencia del 
Reader. 
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